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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 


















“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 153 ) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
( QS. Al-Insyirah : 5-6 ) 
 

















Seiring dengan do’a, puji syukur alhamdulillah hamba 
panjatkan atas keagungan Allah SWT atas semua rahmat, 
karunia dan hidayahnya yang telah diberikan sehingga 
terselesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat serta salam 
penulis haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad 
SAW. Sebagai panutan dan teladan kita semua.  
Bapak (Suyatman S.Pd) dan Ibu (Endang Puji Astuti) 
tercinta yang telah memberikan semangat hidup bagi penulis 
dan setiap lantunan doanya yang tanpa henti-hentinya 
mengalir masuk dalam relung hati penulis serta mendidik 
dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah.  
Kakakku (Rachmat Imam Muslim) dan adik-adikku 
(Mega, Putri, Ita, Tika, Lia, Eta, Novan, Luthfi, Rossy, Qanita 
dan Nabil) yang telah memberikan cinta dan kasihnya 
sepanjang waktu, dan canda tawa kalian mewarnai 
perjalanan hidupku.  
Sahabat-sahabatku ( wulan, setya,nina, arum, nita dll) 
terimakasi atas persahabatan dan kebersamaan kita yang 
terasa singkat akan tetapi sangat menyenangkan. Semoga 
kelak kita dipertemukan kembali bersama kesuksesan yang 
telah menyertai kita semua, amin…..  
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Teman-teman Pendidikan Akuntansi Angkatan 2010, 
terutama kelas B yang tidak dapat ku sebut satu per satu 
terimakasi kebersamaan selama ini.  





















Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
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Hidayah Istikomah, A210100051, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.   
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) adanya pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Limpung tahun ajaran 2013/2014, 2) adanya pengaruh pergaulan teman sebaya 
terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Limpung tahun 
ajaran 2013/2014, 3) adanya pengaruh motivasi belajar dan pergaulan teman 
sebaya terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Limpung 
tahun ajaran 2013/2014.  
 
Jenis penelitian yang digunkan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Limpung tahun 
ajaran 2013/2014 yang berjumlah 200 siswa dengan sampel 127 siswa yang 
diambil yaitu probability sampling dengan teknik random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode angket yang 
telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif.  
 
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier Y = 60,870 + 
0,128X1 + 0,075X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) 
ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 
Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 2,054 > 1,979 
(α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,028; 2) ada pengaruh yang 
signifikan antara pergaulan teman sebaya terhadap prestasi belajar. Hal ini 
terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 2,032 > 1,979 (α = 
5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,020; 3) ada pengaruh yang signifikan 
antara motivasi belajar dan pergaulan teman sebaya  terhadap prestasi belajar. 
Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 4,590 > 
3,069 pada taraf  signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 63,88% dan sumbangan efektif sebesar 15,97%, variabel X2 memberikan 
sumbangan relatif sebesar 36,12% dan sumbangan efektif sebesar 9,03%. Hasil 
perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh 0,250 yang berarti 25% prestasi belajar 
dipengaruhi oleh motivasi belajar dan pergaulan teman sebaya, sisanya sebesar 
75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: motivasi belajar, pergaulan teman sebaya, prestasi belajar. 
